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За аналізом бойового застосування вогнеметних підрозділів під час 
бойових дій у населених пунктах ними реалізовувався основний спосіб дій – 
підтримання механізованих, десантно-штурмових підрозділів в ході бою 
в складі штурмових загонів (груп).  
Однак, слід зауважити, що для оволодіння населеними пунктами завчасно 
повинні формуватися групи прикриття вогнеметників і вони під час наступу 
в населеному пункті висуваються в ланцюзі у складі групи забезпечення. У разі 
появи цілей, за командою загальновійськового командира, вся група 
забезпечення з вогнеметниками висувається у вказаному напрямку і вражає 
ціль.  
Фактично в даних умовах мова йде про створення для оволодіння 
населеними пунктами невеликих мобільних бойових груп у складі 9–12 осіб. 
Такі групи названі вогнеметними групами. Вогнеметні групи можуть бути 
такого складу: 2–3 вогнеметників і 6–9 стрільців, включаючи по одному 
підношувачу вогнеметів на кожного з вогнеметників.  
Практично на кожного з вогнеметників повина виділялася група 
забезпечення у складі 2–3 стрільців і один підношувач вогнеметів. Ураження 
цілі здійснюється залповим вогнеметанням з двох напрямків за сигналом 
командира загальновійськового підрозділу. 
Як висновок, така тактика дій у більшості випадків забезпечує ефективне 
знищення й ураження вогневих точок противника у високому темпі.  
